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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pendafataran Pasang 
Baru Telepon dan Pengaduan Berbasis Web pada PT Telkom Indonesia Kudus” 
telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan suatu sistem informasi untuk 
mempermudah sistem pendaftran pasang baru telepon, dan mempermudah 
melakukan pengaduan. Dalam sistem yang telah berjalan ditemukan beberapa 
masalah, antara lain calon pelanggan baru mengisi formulir secara manual dan 
melakukan pembayaran secara manual yang dilayani oleh seorang petugas 
sehingga menyebabkan antrian panjang dan proses pelayanan terkesan lambat. 
Pengaduan pelanggan di lakukan secara manual.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah pemrograman PHP MySQL dan 
pembuatan desain web menggunakan Adobe Dreamweaver dan database MySQL. 
Aplikasi ini dirancang dengan layanan pendaftaran dengan memasukkan 
data calon pelanggan baru melalui aplikasi serta pengduan seperti hasil 
pendaftaran  dengan cepat dan tepat . 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
pendaftran pasang baru telepon dan pengaduan pada PT Telkom Indonesia Kudus. 
Sistem ini dititik beratkan pada pendaftaran dan pengaduan yang berbasis 
komputer. 
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